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Inntekter og utgifter
Hovedbegrepene i et regnskap er inntekter og 
utgifter (Mülhaupt, 1987). Inntekter represen-
terer krav på innbetalinger, enten umiddelbart 
eller senere. Utgifter representerer forpliktelser 
til utbetalinger, enten umiddelbart eller senere. 
Dette betyr at inntektene og utgiftene alltid vil 
ha en pengevirkning, enten i den aktuelle 
regnskapsperioden (jf. umiddelbare inn- og 
utbetalinger) eller i senere regnskapsperioder 
(jf. senere inn- og utbe-
talinger). Denne penge-
virkningen av inntektene 
og utgiftene kommer til 
uttrykk i øverste del av 
figur 1.
Inntektene og utgiftene 
kan imidlertid også ha en 
ytterligere virkning (i til-
legg til pengevirkningen), 
nemlig en lønnsomhets-
virkning, i form av lønn-
somhetsinntekter og kost-
nader. Til forskjell fra inntektenes og utgiftenes 
pengevirkning som påvirker en organisasjons 
pengebeholdning (i form av pengeeiendeler 
minus gjeld), påvirker inntektenes og utgif-
tenes lønnsomhetsvirkning organisasjonens 
egenkapital (i form av pengeeiendeler og ikke-
pengeeiendeler minus gjeld). Denne lønnsom-
hetsvirkningen av inntektene og utgiftene kom-
mer til uttrykk i nederste del av figur 1.
0ENGEREGNSKAP OG 
lønnsomhetsregnskap
Et regnskap som periodiserer inntektene og ut-
giftene med henblikk på deres respektive penge-
virkning, omtales som et pengeregnskap, mens 
et regnskap som periodiserer inntektene og ut-
giftene med henblikk på deres respektive lønn-
somhetsvirkning, omtales som et lønnsomhets-
regnskap (se figur 2).
Når det gjelder et pengeregnskap, kan vi igjen 
dele dette regnskapet inn i ulike undergrup-
per, inkludert følgende: (1) et regnskap som 
fokuserer på den totale pengevirkningen av 
inntektene og utgiftene, i form av umiddelbare 
inn- og utbetalinger og senere inn- og utbe-
talinger, og (2) et regnskap som fokuserer på 
den umiddelbare pengevirkningen av inntek-
tene og utgiftene, i form av umiddelbare inn- og 
utbetalinger. Førstnevnte regnskap kan omtales 
som et inntekts- og utgiftsregnskap, mens sist-
nevnte regnskap kan omtales som et kontant-
regnskap (eller kasseregnskap).
Kommuneregnskapet
I kommuneregnskapet skal "alle kjente utgif-
ter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger i 
året" bokføres enten i driftsregnskapet (drifts-
transaksjoner samt betalte avdrag på mottatte 
lån) eller i investeringsregnskapet (omtalt 
som kapitalregnskapet i tidligere forskrifter) 
(investerings/kapitaltransaksjoner med unn-
tak av betalte avdrag på mottatte lån) (se 
for eksempel Monsen, 2004, 2010). Ettersom 
begrepet "innbetaling" er et underbegrep av 
begrepet "inntekt" (dvs. en inntekt som er 
innbetalt) og begrepet "utbetaling" er et 
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Etter min mening 
bidrar denne upresise 
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Figur 1: Inntekter og utgifter (Kilde: Mülhaupt, 1987, Abbildung 5, s. 75; oversatt fra tysk).
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underbegrep av begrepet "utgift" (dvs. en ut-
gift som er utbetalt), kan vi konstatere at be-
grepsbruken også i kommunelov og kommu-
nale regnskapsforskrifter er upresis. Etter min 
mening bidrar denne upresise begrepsbruken 
til å vanskeliggjøre forståelsen for hvilken type 
informasjon vi finner i et kommuneregnskap. 
En ytterligere komplikasjon er at vi finner 
enkelte transaksjoner i driftsregnskapet og in-
vesteringsregnskapet som ikke representerer 
inntekter eller utgifter (for eksempel forbruk 
av lån, bruk av fond og avsetninger til fond). 
Dette betyr at kommuneregnskapet periodi-
serer inntektene og utgiftene med henblikk 
på deres respektive pengevirkning (i form 
av hhv. inntekter, med diverse unntak og ut-
gifter, med diverse unntak). Følgelig repre-
senterer kommuneregnskapet et "modifisert 
pengeregnskap" (jf. modifisert inntekts- og 
utgiftsregnskap).
$ISKUSJON
Alle organisasjoner må finansiere sine utgifter 
med inntekter for å overleve. Utgiftene og inn-
tektene påløper imidlertid på forskjellige måter 
i ulike typer av organisasjoner. I en privat be-
drift påløper utgiftene og inntektene i markeds-
messige byttetransaksjoner (jf. kjøp/produksjon 
og salg av varer og tjenester). I en slik situa-
sjon synes det å være allmenn enighet om at 
det er lønnsomhetsvirkningen av inntektene og 
utgiftene som bør rapporteres i regnskapet (se 
nederste del av figur 1; se også nederste del av 
figur 2). Derfor brukes et lønnsomhetsperiodi-
seringsprinsipp, kombinert med bruken av 
det dobbelte bokholderis prinsipp (dvs. enhver 
transaksjon debiteres og krediteres to ulike konti 
med samme beløp), ved utarbeidelse regnskap i 
privat sektor. Dette lønnsomhetsregnskapet kan 
også omtales som "forretningsregnskap", fordi 
det er forretningstransaksjoner (i form av kjøp/
produksjon og salg av varer og tjenester) som 
private bedrifter holder på med.
I kommunekassen påløper inntektene og ut-
giftene primært i enveistransaksjoner (jf. 
skatteinnbetaling fra en innbygger uten direkte 
tjenestelevering til denne innbyggeren; sosial-
hjelp til en annen innbygger uten direkte be-
taling fra denne innbyggeren), i motsetning 
til i markedsmessige byttetransaksjoner (jf. 
en kulepenn leveres til en kunde i bytte mot 
penger fra denne kunden). I kommunekassen 
blir det svært viktig å sørge for at inntektene 
er tilstrekkelige til å kunne finansiere utgif-
tene, ettersom inntektene (i form av kom-
muneskatt) ikke automatisk kommer som 
en følge av utgiftene (for eksempel til 
sosialhjelp). Derfor er det pengevirkningen av 
inntektene og utgiftene som bør rapporteres i 
kommuneregnskapet. Og det er nettopp dette 
som blir gjort i kommuneregnskapet i dag. 
Viktige årsaker til at kommuneregnskapet er 
komplisert, er imidlertid at det kombinerer sitt 
uklare pengeperiodiseringsprinsipp (benevnt 
"anordningsprinsippet") med bruken av det 
dobbelte bokholderis prinsipp, som er utviklet 
for bruk ved utarbeidelse av lønnsomhetsregn-
skap (forretningsregnskap) (se for eksempel 
Monsen, 2010). 
Gitt denne situasjonen med et komplisert 
kommuneregnskap, bør regnskapet forbedres. 
Den måten vi bør gjøre dette på, er å forbedre 
pengeperiodiseringen i regnskapet, ettersom 
inntektene og utgiftene i kommunekassen 
primært påløper i enveistransaksjoner. En slik 
forbedring kan oppnås ved å erstatte kom-
muneregnskapets uklare definisjon av anord-
ningsprinsippet ("alle kjente utgifter, utbeta-
linger, inntekter og innbetalinger i året", med 
enkelte unntak) med en klarere definisjon. Og 
inspirasjon til en slik videreutvikling og for-
bedring av anordningsprinsippet, kan finnes i 
den regnskapslitteraturen hvor dette prinsip-
pet har sine røtter, nemlig i tysk kameralregn-
skapslitteratur (forvaltningskameralistikk; se 
for eksempel Jensen og Monsen, 2009; Monsen 
2010, for en omtale av tysk kameralregnskap 
på norsk). Her fremkommer det en presis de-
finisjon av anordningsprinsippet, nemlig som 
"inntekter og utgifter som er anordnet (dvs. 
anvist) for hhv. innbetaling og utbetaling". 
I tillegg til at denne definisjonen er presis, er 
den også hensiktsmessig for å kontrollere at 
ingen aktør (for eksempel kommunekasserer) 
tar i mot en innbetaling eller foretar en utbe-
taling uten at han fått hhv. en innbetalings-
anordning eller en utbetalingsanordning av 
en annen aktør med betalingsanordnings-
myndighet (for eksempel rådmannen). 
Konklusjon
Kommuneregnskapet bør fortsatt bruke an-
ordningsprinsippet til å periodisere inntektene 
og utgiftene med henblikk på deres respektive 
pengevirkning. Men dette pengeperiodiserings-
prinsippet kan med fordel defineres mer presist 
og mer hensiktsmessig enn i dag, ved å innføre 
forvaltningskameralistikkens definisjon (med 
bokføring av inntekter og utgifter som er anord-
net for hhv. innbetaling og utbetaling). Hvis vi 
gjør dette, bør vi også vurdere å innføre forvalt-
ningskameralistisk enkel bokføring, istedenfor 
å fortsette med en komplisert og spesiell variant 
av dobbel bokføring. Enkel bokføring er nemlig 
en bokføringsmetode som er spesielt utviklet for 
bruk ved utarbeidelse av pengeregnskap, mens 
dobbel bokføring er en bok-
føringsmetode som er spesielt 
utviklet for bruk ved utarbeid-
else av lønnsomhetsregnskap 
(se for eksempel Monsen, 
2010, for flere detaljer).
Konklusjonen blir at kom-
muneregnskapet, som repre-
senterer et pengeregnskap, 
ikke bør erstattes av forret-
ningsregnskapet, som repre-
senterer et lønnsomhetsregn-
skap. Kommuneregnskapet 
bør derimot videreutvikles og 
forbedres med utgangspunkt i en pengemes-
sig periodisering av inntektene og utgiftene. 
Sagt på en annen måte: anordningsprinsippet 
i kommuneregnskapet bør ikke erstattes, men 
derimot forbedres. Dette kan vi gjøre ved å hente 
inspirasjon fra forvaltningskameralistikken, 
som er et regnskap som er spesielt utviklet for 
rapportering av inntektenes og utgiftenes 
pengevirkning ved bruk av et presist og hen-
siktsmessig definert anordningsprinsipp. 
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Figur 2: To hovedtyper av regnskap (Kilde: revi-
dert variant av figur 2.2 i Monsen, 2009, s. 14)
